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Actualitatea temei 
Una dintre cele mai solicitate ramuri ale medi-
cinei este stomatologia. Apreciind la justa sa valoare 
nivelul atins în acest domeniu, apare tot mai insis-
tent necesitatea unor investigaţii ce ar elucida evolu-
area stomatologiei pe o perioadă mare de timp, atât 
la scară mondială, cât şi la scară  naţională.  Dacă 
privitor la stomatologia “universală” s-au înregis-
trat unele elaborări, majoritatea dintre ele având un 
conţinut nedefi nitivat structural şi metodologic, pro-
cesul dezvoltării stomatologiei naţionale practic nu 
este studiat. Apare tot mai insistent necesitatea unor 
investigaţii teoretico-istorice,  ce ar elucida evoluţia 
stomatologiei autohtone pe o perioadă mare de timp. 
Posibilităţile de redare a realităţii istorice constituie o 
problemă extrem de difi cilă în medicină, când se ana-
lizează procesul dezvoltării de pe poziţiile teoriei de 
bază  dominante într-o epocă sau alta. Subordonând 
maniera de abordare ştiinţifi că principiului studierii 
evoluării medicinei autohtone prin prisma teoretico-
medicală, se purcede la unele devieri de la scheme, 
maniere ori tipare tradiţionale. Pentru atingerea sco-
purilor propuse şi respectarea limitelor acceptabile, a 
fost necesar de a reda unele pasaje într-un mod mai 
schematic, limitând analiza minuţioasă a evenimente-
lor ori a  activităţii unor personalităţi din domeniu.
Discuţii
Primele indicaţii ştiinţifi ce referitoare la stomato-
logie sunt unele reţete publicate în reviste cu carac ter 
ştiinţifi c,  care au apărut în Principatele Române spre 
sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. 
În această perioadă, printre cei care practicau sto-
matologia întâlnim bărbieri, fi rigi, gerahi şi hirurgi. 
Dintre aceste categorii de “specialişti” în domeniu, 
cel mai frecvent pomeniţi în diferite acte din a doua 
jumătate a sec. al XVII-lea până spre mijlocul sec. al 
XIX-lea sunt bărbierii. 
Pe parcursul primei jumătăţi a sec. al XIX-lea, în 
Principate apar primii dentişti cu diplomă obţinută la 
şcolile dentare din Viena, Pesta, Polonia, aceştia fi ind 
capabili să acorde asistenţa stomatologică califi cată. 
Afi rmarea stomatologiei în România este strâns 
legată de Pavel Macarovici (alias Paul Marcovici) 
considerat primul stomatolog din ţară. El se stabileşte 
la Iaşi în 1882 având diplomă academică eliberată de 
Şcoala Imperială de medicină din Constantinopol la 
29 februarie 1876. La 3 aprilie 1890 P. Macarovici 
fondează prima societate a dentiştilor din ţară “Chi-
rurgia dentistică” cu sediul la Iaşi [10, p.29]. În cadrul 
României întregite se constituie “Asociaţia generală a 
doctorilor în medicină stomatologi din ţară”. În frun-
tea mişcării pentru afi rmarea stomatologiei se situ-
ează D.D.Niculescu. El este şi autorul primei lucrări 
româneşti de stomatologie clinică şi operatorie ce are 
un volum de circa 700 pagini şi 102 fi guri în text: 
“Stomatologie (clinică şi operatorie)”. 
Prin legea sanitară din 1910 stomatologia este 
recunoscută pentru prima dată ramură a medicinei. 
În anul 1923 a fost primită legea pentru exercitarea 
dentisticii, apoi, în anul 1924 alta, care revizuia şi 
confi rma autorizaţia de liberă practică a dentisticii. 
Trecerea stomatologiei pe baze ştiinţifi ce pe teritoriul 
Principatului Moldovei inclus în 1812 în compo nenţa 
Imperiului Rus (ulterior numit Basarabia) diferă ac-
centuat de acelaşi proces ce s-a desfăşurat în spaţiul 
românesc de după Prut. 
Despre  primii  dentişti din Basarabia cu drept 
de a exercita profesiunea, dar fără să aibă studii spe-
ciale în domeniul respectiv, avem date din 1886, iar 
despre primii medici-dentişti cu studii speciale odon-
tologice – date din 1903. Dacă vom da crezare unor 
afi rmaţii expuse, fără dovezi concludente, atunci în 
anul 1889 în gubernia rusă Basarabia exista secţia lo-
cală (basarabeană) a Uniunii odontologilor din Rusia 
(Всеросийский союз одонтологов). În anul 1914 a 
fost înfi inţată Societatea odontologică din Basarabia, 
preşedinte al căreia a fost ales E.I.Horodişteanu.
Între anii 1918-1944 Basarabia se afl ă în com-
ponenţa României, începe o nouă perioadă pentru 
evoluarea stomatologiei. Aici în stomatologie se sin-
tetizează două realităţi: 1) cea autohtonă ce reprezintă 
starea de lucruri din Imperiul Rus şi 2) cea româneas-
că. Dacă în rezultat majoritatea formelor de asistenţă 
medicală se afi rma ca cele de tip românesc, în stoma-
tologie procesul decurge mai lent, contradictoriu.
Acesta a fost anturajul preliminar când, în pri-
mele decenii ale sec. XX, stomatologia autohtonă îşi 
fi nalizează trecerea pe baze ştiinţifi ce, afi rmându-se 
şi ca domeniu distinct al medicinei. 
La sigur, problema magistrală în perioada re-
spectivă rămâne a fi  afi rmarea stomatologiei ca ra-
mură aparte a medicinei, trecerea ei pe baze ştiin-
ţifi ce. În această privinţă s-a dus o luptă insistentă, 
printre altele, de convingere a forurilor abilitate de 
necesitatea recunoaşterii stomatologiei, distingerii ei 
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de meşteşugul dentistic, atestării selective a specialiş-
tilor care activau şi pregăteau cadre speciale în facul-
tăţile de medicină.
În anul 1919 se deschide Clinica stomatologică 
la Facultatea de Medicină din Cluj – prima formă de 
învăţământ universitar stomatologic.
După adoptarea legilor din 1923 şi 1924, s-a 
amplifi cat activitatea organizării la nivel naţional a 
învăţământului stomatologic. În cadrul Facultăţii de 
medicină din Bucureşti din anul 1926 funcţionează 
conferinţa de patologie bucodentară. De la 15 octom-
brie 1929, tot în cadrul Facultăţii de medicină, s-a în-
fi inţat învăţământul stomatologic cu durata de 1 an. 
Trebuie de menţionat că un curs benevol de stomato-
logie a fost inaugurat în anul 1903 de D.D.Niculescu 
[3, p.288]. Pentru afi rmarea stomatologiei ca ramură 
distinctă a medicinei, introducerea învăţământului ca-
lifi cat stomatologic, prosperarea ştiinţei domeniului 
respectiv şi-au adus aportul neobosiţii militanţi şi spe-
cialişti în stomatologie: P.Macarovici, D.D.Niculescu, 
C.Dimitrescu, D.Theodorescu (considerat creatorul 
şcolii moderne de stomatologie), D.Nedelcu, M. Se-
bastian, Ev. Staicovici, Gh. Bilaşcu, L. Friedman, Gh. 
Bârlea, Gh. Proca, I. Aleman ş.a.
Conform Regulamentului din 1934, cursurile 
învăţământului de specializare în stomatologie cu 
durata de un an erau de două tipuri: fundamentale şi 
complementare. În anul 1941 se înfi inţează Institutul 
clinico-stomatologic din Bucureşti în baza spitalului 
Colentina, care va funcţiona până la deschiderea în 
anul 1949 a Facultăţii de Stomatologie [3, p. 289].
Părintele parodontologiei a fost Gr. Osipov-Si-
neşti (1907-1989), originar din comuna basarabeană 
Sineşti în prezent judeţul Ungheni. [vezi: 13, 14, 15].
Probleme de teorie medicală în perioada de 
afi rmare a stomatologiei pe baze ştiinţifi ce 
O problemă importantă pentru perioada respecti-
vă a fost problema defi nirii stomatologiei ca ramură 
distinctă a medicinei cât şi a principalelor ei noţiuni şi 
categorii. Cel mai înveterat militant pentru cauza afi r-
mării stomatologiei în primele trei decenii ale seco-
lului trecut a fost D.D. Niculescu. El, se pare, deţine 
primul loc în ceea ce priveşte numărul publicaţiilor de 
susţinere a stomatologiei, învăţământului stomatolo-
gic şi a specialiştilor veritabili în domeniu. 
Către anul 1924 C. Dimitrescu, conferenţiar la 
Facultatea de Medicină din Bucureşti, a expus des-
tul de clar la nivelul timpului de atunci principalele 
postulate teoretico-medicale ale stomatologiei. Se 
remarcă, de asemenea, infl uenţa etiologică a afecţi-
unilor bucodentare asupra normalităţii sistemului of-
talmologic, nazal, auditiv, gâtului etc., prin tulburări 
refl exive, digestive, diverse septicemii [2, p.2-5].
Stomatologia, spre deosebire de celelalte speci-
alităţi mai vechi, oferă o mare diversitate de investi-
gaţii şi abordează o mulţime de probleme. Ea cone-
xionează cu patologia generală, biologia, abordează 
chestiuni difi cile ale anatomiei comparate, eredităţii, 
antropologiei, paleontologiei, fi zicii mecanice, chi-
miei, histologiei, microbiologiei [2, p. 28].
Acestea au fost pornirile teoretico-medicale iniţi-
ale generale ale afi rmării stomatologiei pe baze ştiin-
ţifi ce. În a doua jumătate a anilor ’20 ai sec. XX s-au 
precizat şi amplifi cat cercetările ce dovedesc interco-
nexiunea afecţiunilor bucodentare cu starea generală 
a organismului. Astfel de cercetări au constituit pre-
rogativa specialiştilor europeni, pe când americanii 
au mers avansat spre aplicaţiile practice, adică spre 
evoluarea stomatologiei clinice. 
Privitor la aspectul legăturilor directe bucodenta-
re şi alte organe ale organismului uman au început să 
apară în presa locală de specialitate publicaţii în mare 
măsură inspirate din alte investigaţii [20, p.6-12]. O 
serie de articole au fost inspirate numai teoretic din 
alte investigaţii, dar conţin date noi din experienţe 
practice proprii. Astfel stau lucrurile şi în cazul unei 
originale publicaţii consacrate tratamentului pioreei 
alveolare prin metoda autovaccinării [18, p.5-6]. Se 
expun unele episoade interesante privitor la ortodon-
ţie [19, p.12]. În publicaţiile de atunci se aduceau ar-
gumente serioase în privinţa conexiunii cavitate bu-
cală-organism. Se menţiona că poporul suferă mult 
de boli interne provocate de maladii dentare neglijate, 
constatându-se chiar cazuri mortale [10, p. 22].  
Încep să apară investigaţii în care se demon-
strează infl uenţa medicinei occidentale asupra celei 
româneşti [5, p. 1-7]. G. Petrescu, cunoscut autor 
al unor tratate de istorie şi teorie a stomatologiei, în 
studiul “Originile doctrinelor medicale” se referă la 
probleme de teorie medicală, de altfel extrem de ac-
tuale (atunci şi în prezent) pentru stomatologie. Tot 
aici arată legătura medicinei cu teologia, fi losofi a şi 
ştiinţa [17, p.1-12]. 
Un indiciu elocvent al maturizării stomatologiei 
constituie apariţia presei de specialitate. Problemele 
abordate pe paginile ei refl ectă starea de lucruri exis-
tentă în noul domeniu al medicinei în curs de afi rmare. 
Majoritatea chestiunilor etalate sunt de două categorii: 
a) cu referinţă la afi rmarea ştiinţifi că a stomatologiei; 
b) cele ce ţin de organizarea asistenţei stomatologice, 
cadrele de specialişti, etică profesională etc. Diverse 
materiale cu subiecte de actualitate au fost inserate 
pe paginile revistelor de epocă ce apăreau şi se difu-
zau în spaţiul nostru: “Одонтологический Вестник” 
(Curierul Odontologic) (Chişinău) 1921-1923; “Pre-
sa dentară” (Bucureşti) 1921-1926; “Revista dentară 
română” (Bucureşti) 1921-1932; “Revista ştiinţifi că 
dentară” (Bucureşti) 1921-1922; “Revista stomato-
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logică” (Cluj) 1923-1925, 1934-1937 (Sibiu), 1940-
1941; “Apărătorul dentiştilor” (Bucureşti) 1930-1939; 
“Unirea dentară” (Bucureşti) 1934-1937; “Viaţa den-
tară” (Timişoara) 1934; “Revista română de stomato-
logie” (Bucureşti) 1937-1945; “Buletinul Asociaţiei 
generale a medicilor stomatologi din România” (Bu-
cureşti) 1939-1940. Interesante s-au dovedit a fi  ma-
terialele cu referinţă la situaţia stomatologiei în curs 
de devenire din Basarabia.
Alt episod interesant îl reprezintă contradicţiile 
dintre cei care practicau dentistica în Basarabia, pe 
de o parte, şi cei din alte regiuni ale României de 
atunci, inclusiv organele abilitate de specialitate, pe 
de altă parte. Această stare de lucruri a fost pe larg 
mediatizată şi discutată la cele mai înalte foruri me-
dicale. Discuţiile au căpătat amploare în anii 1923-
24, cauza fi ind elaborarea şi votarea legii referitor la 
exerciţiul serviciului stomatologic [2, p.220-221; 11, 
p.142-143], cu toate că primele disensiuni au apărut 
ofi cial la Primul Congres al doctorilor în medicină 
dentişti şi dentiştilor cu liberă practică din România, 
la care au fost prezenţi delegaţi din Chişinău: S. Fucs-
man, O. Zaidman, I. Rosenblat, D.Braunştein, M. Ja-
roslawsky. 
Probleme majore în privinţa specialiştilor im-
plicaţi în stomatologie erau şi în alte regiuni ale Ro-
mâniei recent alipite. Astfel, după congresele men-
ţionate, a avut loc la Cernăuţi Congresul Dentiştilor 
din ţinuturile alipite României Mari, mai concret a 
dentiştilor din Bucovina, Transilvania şi Banat. Aici 
a fost adoptat protestul referitor la deciziile luate la 
Congresul medicilor-dentişti de la Bucureşti (19-20 
iunie 1921), care, conform opiniilor lor, constituie o 
adevărată ameninţare pentru existenţa sutelor de teh-
nicieni dentişti; ei se opuneau ca să fi e identifi caţi cu 
dentiştii ilegali din Regat [7, p. 108-112].
Abia în anul 1938 a luat fi inţă o societate cu au-
toritate a specialiştilor din domeniul stomatologiei – 
Societatea română de stomatologie, al cărei animator 
a fost profesorul Dan Theodorescu [8, p. 324]. 
Concluzii
Procesul devenirii stomatologiei autohtone pe 
baze ştiinţifi ce apare şi începe să se manifeste în a 
doua jumătate a sec. al XIX-lea, fi nalizându-se în pe-
rioada interbelică. Numeroase evenimente marcante 
ce se succed în viaţa medicală s-au realizat în circum-
stanţe social-istorice agitate şi contradictorii, resim-
ţindu-se accentuat impactul social, fapt ce nu putea 
să nu aibă repercusiuni asupra ştiinţei şi asistenţei 
stomatologice ca una dintre cele mai importante ra-
muri ale medicinei. Stomatologia, în pofi da numeroa-
selor obstacole, s-a afi rmat cu certitudine în spaţiul 
nostru naţional, totodată s-a format ca domeniu dis-
tinct al medicinei, se defi  neşte terminologia specifi că, 
se stabilesc principalele ramuri ale stomatologiei, se 
organi zează învăţământul superior stomatologic. Ca-
dre de înaltă califi care erau pregătite (inclusiv pentru 
Basarabia) la facultăţile din Iaşi, Bucureşti şi Cluj, iar 
studiile postuniversitare de perfecţionare puteau fi  fă-
cute atât în ţară, cât şi peste hotare. Un fapt extrem de 
important rezidă în elaborarea conceptelor teoretico-
medicale de bază ale stomatologiei de atunci.
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Rezumat
Unul dintre subiectele slab studiate, oricât de parado-
xal ar fi , este evidenţierea momentelor esenţiale ale evo-
luţiei stomatologiei naţionale. Problema de bază în acest 
context constituie trecerea stomatologiei pe baze ştiinţifi -
ce. Perioada în cauză e marcată de numeroase evenimente, 
frământări şi căutări ale căilor optime de dezvoltare.
Summary
One of the insuffi cient subjects studied, however 
paradoxical it may be, represents the highlight essential 
moments of evoluation of national dentistry. Fundamen-
tal problem in this context is the passage of dentistry on 
scientifi c basis. The corresponding period is marked by 
numerous events, unrest and searches of optim ways of 
development. 
Резюме
Выявление основных моментов в развитии нацио-
нальной стоматологии, как не парадоксально, является 
мало изученной темой. В данном контексте делается 
акцент на проблемы перехода стоматологии на научные 
основы. Данный период характеризуют значимые со-
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Cordul este principalul organ-ţintă infl uenţat 
de modifi cările serice ale hormonilor tiroidieni 
(HT) [1]. Acţiunea secreţiei tiroidiene majorate 
asupra inimii a fost descrisă mai mult de 200 de ani 
în urmă. Hormonii tiroidieni îşi exercită acţiunea 
asupra tuturor sistemelor de organe, dar în special 
asupra cordului. Sistemul cardiovascular răspunde 
chiar şi la modifi cări minime ale nivelului seric de 
HT. De exemplu, în hipertiroidia subclinică – stare 
caracterizată prin nivel normal de triiodotironină (T3), 
tiroxină (T4) şi supresia hormonului tireotrop (TSH), 
se produc modifi cări ale mai multor parametri cardiaci: 
creşterea frecvenţei cardiace în repaus, contractilităţii 
miocardice, masei miocardului ventriculului stâng 
şi apare o predispunere către aritmii atriale. Acest 
spectru larg de tulburări hemodinamice şi cardiace 
subliniază implicarea majoră a hormonilor tiroidieni 
în fi ziologia sistemului cardiovascular.
Problema modifi cărilor cardiovasculare asociate 
patologiei tiroidiene este actuală şi pentru Republica 
Moldova. Conform criteriilor internaţionale şi potrivit 
studiului MICS (Studiul de Indicatori Multipli în 
Cuiburi), Moldova este o zonă geografi că cu carenţă 
moderată de iod. Potrivit Studiului Naţional de 
Nutriţie, realizat de UNICEF şi Ministerul Sănătăţii, 
ţara noastră  este considerată regiune cu endemie 
medie a guşei. Republica Moldova face parte din zona 
afectată de catastrofa de la Cernobâl, cu impact negativ 
asupra populaţiei şi calităţii mediului. În regiunile cu 
guşă endemică patologia tiroidiană decurge mai grav, 
urmările iradierii se manifestă timpuriu, evoluţia 
clinică fi ind mai gravă. Întrucât teritoriul ţării noastre 
este focarul defi citului de iod, urmările catastrofei de 
la Cernobâl fără îndoială au infl uenţat răspândirea şi 
evoluţia patologiei tiroidiene atât la adulţi, cât şi la 
copii. În Moldova, la ora actuală, afecţiunile tiroidiene 
se plasează pe locul doi ca frecvenţă printre maladiile 
endocrine, cedând primul loc doar diabetului zaharat. 
Comparativ cu anul 2000, numărul bolnavilor cu 
patologia glandei tiroide s-a dublat.
Mecanismele patofi ziologice cardiovasculare 
din hipertiroidie 
Principala formă clinică a tireotoxicozei – maladia 
Graves-Basedow – este o patologie cu substrat 
imunitar, caracterizată prin sinteza anticorpilor 
(IgG) anti-tiroidieni, detectabili la 85% din pacienţi 
şi leziuni structurale. Anticorpii antitiroidieni sunt 
autoanticorpi specifi ci faţă de receptorul pentru TSH. 
Anticorpii ancorează receptorul celular pentru TSH, 
având drept consecinţă o stimulare de durată a funcţiei 
tiroidiene. Aceşti autoanticorpi au fost numiţi LATS 
(Long-Acting-Thyroid-Stimulating). Acţionând prin 
intermediul adenil-ciclazei, ei manifestă un efect 
similar TSH. Acţiunea anticorpilor anti-TSH nu se 
supune controlului feedback prin hormonul tiroidian, 
a cărui sintezã este stimulată. Celulele foliculare se 
divid, iar hiperplazia glandei tiroide se asociază cu 
hiperproducţia de hormoni tiroidieni, care induc 
modifi cări în funcţia cardiacă.
Afectarea activităţii cardiace este cauzată de 
unul dintre hormonii glandei tiroide, şi anume de 
triiodotironină – T3 – hormon biologic activ, care poate 
acţiona asupra cordului prin efecte directe şi indirecte. 
Efectele directe rezultă din acţiunea T3 nemijlocit 
asupra cordului şi care sunt mediate de mecanisme 
nucleare şi extranucleare. Efectele extranucleare sau 
nongenomice se desfăşoară independent de legarea 
